vig operette 3 felvonásban - irta Koszta Károly - zenéjét Zaitz Jenő - forditotta Latabár Endre by unknown
Dalnoki SLomti Fáni assz. mint vendég.
Nagy látványos víg operette uj jelmezekkel.
DEBRECZENÍ S Z Í N H Á Z .
1-ső bérlet Vasárnap, október 10-kén 1869,





Vig operette 3 felvonásban. Irta Koszta Károly, Zenéjét Zaitz Jenő. Fordította tatabár Endre. Azuj öltönyök 
Püspöki Imre felügyelete alatt készüllek.
(Rendező: Szabó.)
Saint Lucei Florense herezegnő 
De la Roche Meiania —
Croqueferblanc marquis, gaseogn 
parancsnoka —
Bric a Brac Arlhur herczeg 
Fatras lovag, kamarás —
Grisaili, vén katona —
Fiageoleü, fiatal paraszt —
D’ Oslánge Amalie —
Pierre. korcsmáros egy erdőben 
Suson, Pierre nővére
lapródok
—  —  ~  Ütfedgyesíné,
— — — — * Sándoriné.
—  —  Fikker Emma.
-  1 —- — Budai Adél.
. —  — Szőllősy Herm,
* — — Völgyi Berta.
— — — Boránd.
— —  —  Vidor.
— ' —  —  Kovács.
Udvariak, apródok, alabárdosok, örök, szolgák, parasztok. 
Történik Provéncében a X V II. században,
-  Blaháné S\ Favorit
—  Dalnoki. F. K. assz. s> Maurce
ok \I Reimud
— Együd. ss Eugene
—  Hegedűs L. ?l Gilbert
Foltényi. <|  Henry
íilippovits. >|  Tiszt
— Gerecs. <R FulaV
•— Égeniné. hs Szolga
—  Kőműves, 51\ j
—  *  s i
j r j r *  1-ső felvonásban €i2 i e g á m ^ « f á § n c s *  előadják: Gnndhard B., Perreiné, Jánosi V., Vári E,, Nidos F., Visontai E.
3-dik felvonásban Mones-fánc&t,előadják: Perreiné, Gnndhard I., Jánosi V., Vári £, Völgyi B., Visontai E., Nidos F. és Szabó I.
Ezen süni idényreszinlapohra bérjeni lehet 1 frt. 5 0 kr. o. é. sunlap
Jegyeket válthalni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
MeluáraUiAlsó és közép páholy 3frt. 5 ©  kr. Családi páholy5  frt. Másod emeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyerm ekjegy kr. ____________________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen, 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
